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Многие детали, применяемые в машиностроении, в процессе работы испытывают изгиб (оси, валы, балочные конструкции и т.д). Максимальные нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении детали в этом случае равны:
                                      ,                                                  (1)

где  - максимальный изгибающий момент действующий в поперечном сечении  детали; Wx- момент сопротивления сечения при изгибе.
Для обеспечения нормальной работы детали, необходимо выполнения условия прочности:
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где   [ σ ] – допускаемое напряжение для материала детали.
На практике нагрузки, действующие на детали машин зависят от многих случайных факторов и поэтому сами являются случайными величинами. 
В связи с этим возникает необходимость оценки вероятности выполнения условия (2).
На основании предельной теоремы можно принять для нагрузки нормальный закон распределения:
                                  .                                        (3)
Используя свойства функции случайного аргумента можно получить выражение для плотности распределения максимального напряжения:
                                           ,                             (4)
где mσ, σσ -  является функциями mp, σp .
На основании (4) , вероятность выполнения условия (2)  составит
                               .                           (5)
В работе рассмотрен конкретный пример определения вероятности не разрушения двухопорной  балки  под действием случайной сосредоточенной силы.


